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S U M M A R Y 
T h e n e c r o p o l i s la M o i i n e t a is s i t u a t e d in t h e P u e r t o d e M a z a r r ó n ( M u r c i a ) 
a n d i t is k n o w s i n c e t h e y e a r 1 9 6 0 . S i n c e t h e n d i f e r e n t e x c a v a t i o n s h a v e b e e n d o n e 
s h o w n i n g t h e d e m o g r a p h i c i m p o r t a n c e of t h i s b u r i a l p l a c e d a t e d b e t w e e n t h e 
f o u r t h a n d s ix th c e n t u r y A . D . D u r i n g t h e m o n t h s of Ju ly 1 9 9 0 t h e e x c a v a t i o n s of 
t h e S t - T e r e s a a n d P . P é r e z s t r e e t s h a v e a l l o w e d u s t o d i s c o v e r t w o s i g n i f í c a t e b u l -
d i n g s a s s o c i a t e d t o t h e g r a v e s . O n e of t h e m p r o b a b l y w a s a Celia memoria m e m o -
r i a o n a h i n d of r e l i g i o n s c h a p e ! w i t h f u n e r a r y e n d s . T h e o t h e r b u l d i n g is a p a n t e -
ó n of Formae loculi. B o t h b u l d i n g s a l l o w to e s t a b l i s h a f i r t s a t t e m p t t o e x p l a i n t h e 
r e l l i g i o u s a n d soc i a l e x p e c t a t i v e s of t h i s p o p u l a t i o n r e l a t i o n s h i p w i t h t h e garum 
p r o d u c t i o n . 
I . I N T R O D U C C I Ó N 
O c u p a n d o u n a pos i c ión cen t ra l en el l i toral m u r c i a n o , a u n a t r e in tena d e k i l ó m e -
tros de C a r t a g e n a p o r el es te , y a igua l d i s t anc ia d e la p o b l a c i ó n d e Á g u i l a s p o r el oe s -
te , el P u e r t o d e M a z a r r ó n con su magn í f i c a b a h í a y f o n d e a d e r o na tura l p ro t eg ido po r el 
c a b e z o de l Pue r to , sus factor ías d e sa l azón , y sus n e c r ó p o l i s , cons t i t uye un e n c l a v e d e 
p r i m e r o rden p a r a el e s tud io de la h i s to r i a e c o n ó m i c a y social d e nues t ros e s t ab lec i -
m i e n t o s cos te ros d u r a n t e la A n t i g ü e d a d Tard ía . 
El con jun to sepulcra l de la M o i i n e t a se as ien ta sobre lo q u e en o r igen fue u n a p e -
q u e ñ a co l ina , s i tuada al es te del ac tual c a s c o u r b a n o de l P u e r t o d e M a z a r r ó n , d e s d e la 
q u e se d o m i n a aún hoy día un a m p l i o sec tor del pue r to a pesar del obs t ácu lo q u e supo -
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nen las m o d e r n a s c o n s t r u c c i o n e s . L a nec rópo l i s se e x t i e n d e por u n a a m p l i a superf ic ie 
q u e c o m p r e n d e las ca l les Sta. Teresa , P e d r o P é r e z (Ga l i ano ) , M a c e t a s , G a l l o y C a n a l e -
j a s en t re otras ( f i g . l ) D e s d e los años sesen ta y c o i n c i d i e n d o con el a u g e tur í s t ico d e la 
zona , se han v e n i d o r e a l i z a n d o en es te á rea d ive r sas e x c a v a c i o n e s d e urgencia ' " , c u y o s 
resu l t ados , a p e s a r de ser pa rc ia les , l l a m a r o n la a tenc ión sobre la s u b e s t i m a d a has ta en-
tonces impor t anc i a del yac imien to ' ' ' . A par t i r de 1988 los t rabajos d e e x c a v a c i ó n se 
han in tens i f i cado ' " a p o r t a n d o n u e v o s da to s , los cua les han v e n i d o a a tes t iguar la p re -
senc ia d e u n a nu t r ida y a b u n d a n t e p o b l a c i ó n estable'^' con d i fe ren tes es ta tus soc ia les , 
r e l ac ionada i n d u d a b l e m e n t e c o n la ac t iv idad de r i vada de la pesca y la f ab r i cac ión d e 
sa lazones ' " . 
T i p o l ó g i c a m e n t e la M o i i n e t a apor ta una a m p l i a g a m a d e e n t e r r a m i e n t o s t an to sen-
c i l los c o m o múltiples""", en t re los q u e no fa l tan los t ú m u l o s y p a n t e o n e s , n o t á n d o s e 
has ta el m o m e n t o la so la a u s e n c i a d e e n t e r r a m i e n t o s en ánfora , tan ca rac te r í s t i cos de 
los e n c l a v e s por tua r ios del M e d i t e r r á n e o en é p o c a r o m a n a . 
E l p re sen te t rabajo cons t i t uye un p r i m e r in ten to de r e c o n s t r u c c i ó n de las re lac io-
nes soc ia les y expec t a t i va s s o c i o - r e h g i o s a s de la c o m u n i d a d p e r t e n e c i e n t e a los úl t i -
m o s s ig los de la A n t i g ü e d a d Tard ía en el P u e r t o de M a z a r r ó n , pa r t i endo de la, ha s t a 
ahora , ú n i c a ac t iv idad e c o n ó m i c a e v i d e n c i a d a en es te e n c l a v e , c o m o es la y a m e n c i o -
n a d a e l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e la pesca . L a re lac ión e c o n ó m i c a del P u e r t o 
d e M a z a r r ó n c o n su i n m e d i a t o hinterland, n o p a r e c e m o s t r a r u n a e x c e s i v a ac t iv idad . 
L o s n ú c l e o s p o b l a c i o n a l e s t a rd íos , se ag lu t inan en t o rno a t res n ú c l e o s p r inc ipa les ( C o -
to f w t u n a , la C iñue l a , la M e z q u i t a ) " ' c u y o s i s t ema e c o n ó m i c o a p u n t a m á s b ien a u n o s 
cr i ter ios au tá rqu icos . T o d o s es tos e l e m e n t o s s u p o n e n u n terniinus ante quem en la re la -
c ión es ta tus soc ia l -ac t iv idad e c o n ó m i c a versus expec t a t i va s soc io - re l ig iosas d e la c o -
m u n i d a d obje to de e s tud io . 
(1) Estas excavaciones aún sin publicar corrieron a cargo de Manuel Jorge Aragoneses, director entonces 
del Museo Arqueológico Provincial de Murcia; Pedro San Martín Moro, actual director del Museo Ar-
queológico Municipal de Cartagena y Manuel ¡..echuga Galindo. 
(2) Con el término yacimiento nos referimos a todo el Puerto de Mazarrón, puesto c|ue la necrópolis que 
nos ocupa, así como el resto de solares que han proporcionado restos arciueológicos no son más que di-
ferentes zonas del mismo. 
(3) IDesdc noviembre de 1988 hasta julio de 1990 y bajo los auspicios del Centro Regional de Arqueología, 
dependiente del Servicio Regional de Patrimonio do la Comunidad Autónoma de Murcia, se lian exca-
vado en la necrópolis 8 nuevos solares: C/. Sta. Teresa, núms. 2, 8, 33, 36 y 38; C/. Pedro Pérez, núms. 
4 y 6; C/. Macetas, u" 9. 
(4) Hasta hace unos años se apuntaba la posibilidad de que la población tardía del Puerto de Mazarrón tu-
viera carácter estacional. Pero la aparición de gran cantidad de sepulturas exhumadas hasta ahora, así 
como la presencia de edificios de cierta entidadi, y el hallazgo reciente en la zona de la era de una serie 
de casas de época tardía excavadas por Elena Ruiz Valderas, descartan para nosotros tal hipótesis. 
(5) La mayor factoría tardía excavada hasta el momento en el Puerto de Mazarrón ubicada en las inmedia-
ciones de las calles Pedreño y San Ginés, fue excavada por Pedro San Martín Moro entre los años 1976-
77. La factoría del Castellar (Bahía) en la que se efectuó una excavación de urgencia a cargo de Ángel 
Iniesta Sanmartín y J.M. García Cano, pertenece a este mismo período histórico. Ambas se encuentran 
sin publicar. 
(6) Para un estudio pormenorizado de la tipología de los enterramientos véase; M. AMANTE, L.A. GAR-
CIA, "I.,a necrópolis tardorromana de La Moiineta, Puerto de Mazarrón (Murcia). Calle Santa Teresa, 
núms. 36 y 38", Anligüedad y Cristianismo. Monografías Históricas satire la Antigüedad Tardía. Mur-
cia, 1990, págs. 449 y ss. 
(7) Esta aglutinación, contrasta con la abundancia de una clásica red de explotación rural en villae en época al-
to imperial, entre la que destacan: Tallante, Venta del Lirio, la Torre, la Pinilla, Llano del coto Fortuna, etc. 
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Fig.l. Localización de la Necrópolis 
P U E R T O DE M A Z A R R O N 
Ali 
Tal cr i ter io s u p o n e en p r i m e r lugar po r nues t r a par te u n a breve a tenc ión a la h i s to -
r iograf ía sobre el t ema . 
II. N E C R Ó P O L I S Y P R O D U C C I Ó N D E S A L A Z Ó N 
E n t é r m i n o s gene ra l e s y d e s d e el pun to de vista a r q u e o l ó g i c o , se h a e s t ab lec ido 
una re lac ión en t re las ta rd ías p r o d u c c i o n e s d e d e r i v a d o s de la p e s c a y las e scasas refe-
renc ias d e la p o b l a c i ó n q u e d e p e n d í a d e tal ac t iv idad , la cua l tan só lo deja res tos d e su 
e v i d e n c i a a t ravés de sus nec rópo l i s . A este r e spec to , el exce l en t e siirvey r e a l i zado po r 
P o n s i c h Y Tar rade l l , Garum el Industries Antigües de Salaison dans ¡a Méditerranée 
Occidentales, es un c lás ico d e la inves t igac ión sobre el t ema . P a r a a m b o s au to res la 
m a y o r í a de las fac tor ías d e M a r r u e c o s , an t i gua Tingitana, se a b a n d o n a r o n a c o m i e n z o s 
del s ig lo IV d . C ; a u n q u e el t e r m i n o abandonar es m a t i z a d o para los casos de las fac-
tor ías d e L ixus y Tahada r t en las cua les a lgunos con jun tos con t inua ron p r o d u c i e n d o 
has ta el s iglo V d .C. Igual p e r s p e c t i v a of recen las factor ías de Baelo pa ra el caso h i s -
p a n o . E s t a m a n u f a c t u r a residual de e l abo rac ión d e sa l azones fue sos t en ida t í m i d a m e n -
te p o r u n a p o b l a c i ó n c u y o ves t ig io q u e d a ref le jado en unas p e q u e ñ a s t e rmas y u n a s p o -
bres n e c r ó p o l i s sin n i n g u n a otra es t ruc tura de hab i ta t que p u e d a in te rp re ta r se c o m o só-
l i d a m e n t e es tab le . R e l a c i o n a r es tas n e c r ó p o l i s con u n a p o b l a c i ó n n ó m a d a d e t raba jado-
res t e m p o r e r o s un idos a la a l t e rna t iva e c o n ó i n i c a d e la pesca es tac ionar ia , es una rea l i -
dad soc ia l q u e n o p e r t e n e c e ú n i c a m e n t e a es ta ac t iv idad" ' . E c o d e tal a cepc ión , ha s ido 
ref le jado en o t ra ocas ión p a r a el á rea q u e nos o c u p a y la v e c i n a p o b l a c i ó n d e Águilas ' '" . 
P o b l a c i ó n en la q u e h a s ido p u e s t a de re l i eve una ta rd ía i m p o r t a n c i a de la m a n u f a c t u r a 
de sa l azón c o n sus h o r n o s d e p r o d u c c i ó n loca l pa ra c o n t e n e d o r e s . A u n q u e su re lac ión , 
en el c a s o de M a z a r r ó n con la nec rópo l i s de la Moi ine t a es e x p u e s t a por el au to r en tér-
m i n o s de pobreza '"" . 
S i n e m b a r g o , d e b e m o s ob je ta r a l g u n o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s a es ta a soc i ac ión . 
P r i m e r a m e n t e , v o l v i e n d o al c a s o de Baelo si b ien es v e r d a d q u e las factor ías p r o d u c e n 
has ta el s ig lo V y pos t e r i o rmen te r educen su m a n u f a c t u r a has ta q u e d a r r e sc ind idas a 
u n uso loca l , y cuya pob lac ión deja u n a p o b r e ev idenc ia en su n ec ró p o l i s " " , sin e m b a r -
go p o d e m o s c o m p r o b a r c o m o la p o b l a c i ó n de l s ig lo V, a u n q u e r e d u c i d a s igue m a n t e -
(8) Véase para la combinación trabajo agrícola-actividad pesquera la discusión de J.C. EDMONSON Two 
Industries in Roman Lusitania: Mining an Garum Production, pp. 13.5 y ss. ÌÌAR International Series 
326. Oxford, 1987. 
(9) RAMALEO, S., "Algunas consideraciones sobre el Bajo Imperio en el litoral murciano. Los hallazgos 
romanos de Águilas", pág. 104, en Anales de Letras U.M. XLTll/3-4, pp. 97-104, 1984. 
(10) La presunción de pobreza y nomadismo aplicada a las comunidades cuya actividad está relacionada 
con la fabricación de salazón, no liene de momento una evidencia literaria. Al respecto puede verse un 
pasaje de S. Hilari Arelalensi vita obispo del siglo V d.C, en el que se hace referencia a la dureza del 
trabajo en las salinas del sur de Arles, pero en ningún momento se habla de pobreza al referirse a los 
trabajadores de dicha explotación: P.L.1233: Jam queniadmodum Salinas expetcns automata propiis 
manillas el sudore confeceril, hebdómada completa, Die Dominici), media nocte consurgere el irigin-
ta milita pedihus conficerel postniodum sacrit solemnilms interesse, et usque adoram séptima populas 
pa.'icere... (P.L. tomo L, C 1219-1246). 
(11) PONSICH, M "A propos d'une unsine antique de salaisons á Belo (Bolonia-Cadix)", en M.C.V. XII, 
pp. 69-79, 1976. 
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n i e n d o un est i lo d e v ida u r b a n o en t o rno a lo q u e p u d o habe r s ido un/orMw" - ' P o r otra 
par t e , en el caso d e M a z a r r ó n n u e v o s ha l l azgos a rqueo l ó g i co s h a b i d o s r e c i e n t e m e n t e 
t ambién con t rad icen de a l g u n a m a n e r a los aspec tos vis tos a n t e r i o r m e n t e r e spec to a la 
esca sa ev idenc i a p o b l a c i o n a l " " . Y en conc re to , la prop i a necrópo l i s d e la Moi ine t a a 
d a d o a luz un con jun to d e sepu l tu ras q u e se d i fe renc ian del res to de e n t e r r a m i e n t o s 
has ta ahora e x h u m a d o s po)' un cr i ter io de dis t inc ión cons t ruc t i vo que a p u n t a a u n a di­
fe renc iac ión de status. Son p r i n c i p a l m e n t e una serie de p a n t e o n e s i nd iv idua les y espe ­
c i a l m e n t e un p a n t e ó n fami l ia r c u i d a d o s a m e n t e cons t ru ido . A es to hay q u e a ñ a d i r la 
apar ic ión en la C/ P e d r o P é r e z de un p e q u e ñ o edi f ico a b s i d a d o de t ipo cul tual ín t ima­
m e n t e r e l ac ionado con el con jun to sepu lc ra l . 
I l i . L O S E D I F I C I O S : E S T U D I O T I P O L O G I C O Y C O M P A R A T I V O 
I I I . l . L o c u s cul tual (fig. 2) 
Se t ra ta de u n a es t ruc tu ra r ec tangu la r de 3 ' 3 0 por 2 ' 4 0 m t s . c u y o l a d o su res te pre­
sen ta un abs ide c e r r a d o de Γ Ι Ο por 3 m t s . , y a d o s a d a al m u r o d e cier re noroes t e apa re ­
ce u n a p e q u e ñ a sepu l tu ra infantil""' . 
C o n s t r u c t i v a m e n t e se aprec ian dos t écn icas dis t in tas en el l e v a n t a m i e n t o d e m u ­
ros , q u e ev idenc i a la reut i l izac ión del edif ic io . E l m u r o nor te y abs ide es tán r ea l i zados 
con m o r t e r o d e cal y p ied ras de m e d i a n a s d i m e n s i o n e s , c o r r e s p o n d e n sin d u d a al m o ­
m e n t o m á s t e m p r a n o del y a c i m i e n t o f o r m a n d o un t ipo de edif ic io con abs ide ab ie r to 
m u y difícil de r econs t ru i r d a d o su es t ado de c o n s e r v a c i ó n . A es ta p r i m e r a edi f icac ión 
se le adh ie re p o s t e r i o n n e n t e ( equ iva le al ú l t i m o m o m e n t o de ut i l ización del y a c i m i e n t o 
r e l a c i o n a d o con los e n t e r r a m i e n t o s ) u n a serie d e m u r o s rea l i zados con p ied ras d e gran­
des d i m e n s i o n e s sin escuadra r , a p r o v e c h a n d o e l e m e n t o s cons t ruc t ivos ta les c o m o frag­
m e n t o s d e opus signinum, ladr i l los , t egu las , etc . E n es te c a s o el e l e m e n t o q u e t r aba las 
p ied ra s es la t ierra; en t re los m u r o s nor t e y es te q u e d a un e s p a c i o v a c í o de 0 ' 9 0 irits. 
q u e nos h a c e pensa r en la ex i s t enc ia d e una puer ta . Esta conf igurac ión final de l edifi­
c io e n la q u e se c ie r ra el abs ide , s u p o n e bajo nues t ro p u n t o d e vis ta un pos ib le recep tá ­
(12) G A R C Í A B E L L I D O , A; N O N Y , D . "Les fouilles de la Casa do Velazquez á Bolo, Bolonia (Cadix)", 
en M.C.V. V, pp. 46.5­473, 1969. 
(13) Las excavaciones llevadas a cabo en la calle era por E. Ruiz Valderas durante los años 1989­90, han 
puesto al descubierto un conjunto de viviendas unifaniiliares ordenadas dentro de lo que podríamos in­
terpretar como un inlento de aglutinación semiurbana. La actividad económica a la que puede a.soci.ar­
se este vecindario por su proximidad a las antiguas salinas y a la factoría del edificio Insignia, está r'e­
lacionada casi con toda seguridad con la producción de salsas de pescado. La cronología dada por la 
excavadora al momento de abandono do este yacimiento, en base a los aportes de material mueble se 
circunscribe a la segunda mitad del siglo V d.C. Junto a las estructuras de habitación, se exhumó una 
necrópolis de inhumación con más de 50 sepulturas cuya cronología e interpretación está actualmente 
en estudio. La variedad y abundancia de los productos de importación ftmdamcntalmente produccio­
nes africanas en D I y D2, sugiero un cierto nivel económico que se aparte del concepto de pobreza es­
tablecido por algunos autores para la población relacionada con las industrias pesqueras, al mismo 
tiempo que evidencia la existencia de una población estable. 
(14) La longitud total del edificio no es desconocida, pues sus muros atraviesan por debajo del asfalto de la 
calle, pero desgraciadamente no luvimos opoitunidad como hubiera sido nuestro deseo de continuar la 
excavación en eso sector. 
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cu lo de t ipo cul tua l h a b i d a s cuen t a s , s a l v a n d o las d i s t anc ias , d e su c ie r to p a r a l e l i s m o 
con otro t ipo d e c o n s t r u c c i ó n re l ig iosa c o m o son los martyria q u e prol i feraron du ran t e 
la A n t i g ü e d a d Tard ía en t odas las p rov inc i a s del I m p e r i o , de los cua les t e n e m o s un cla-
ro e x p o n e n t e en el u b i c a d o en la A l b e r c a ( M u r c i a ) " " . A u n q u e su func iona l idad d is ta de 
ser la m i s m a , p u e s en es te c a s o se t ra tar ía p r o b a b l e m e n t e de u n p e q u e ñ o o ra to r io pro 
di funtos q u e n o a lbergar ía t u m b a de már t i r (f ig.3). El m o m e n t o de a m o r t i z a c i ó n del 
edi f ic io p u e d e s i tuarse en base a los ma te r i a l e s apo r t ad o s por el nivel d e c o l m a t a c i ó n 
del m i s m o e n to rno a la mi t ad del s ig lo V I d.C."'^''. 
En cua lqu ie r c a so , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su func iona l idad c o m o marlyrium o no , 
lo c ier to es q u e su ub icac ión c o m o cen t ro de cu l to en un área sepu lc ra l , n o ind ica cla-
r a m e n t e su af i l iación d e t ipo re l ig ioso . 
E l e m e n t o s c o m p a r a t i v o s 
La func ión de es te t ipo de edif ic ios c o m o celia memoriae es tá a t e s t iguada t e m p r a -
n a m e n t e p a r a el l i toral or ienta l h i s p a n o . C o n c r e t a m e n t e e n la nec rópo l i s de la N e a p o l i s 
d e Emporiae nos e n c o n t r a m o s con un edif ic io d e p lan ta r e c t a n g u l a r y a b s i d a d o q u e 
f o r m ó un focus ec l e s i á s t i co d o n d e u n a c o n t i n u i d a d d e e n t e r r a m i e n t o s e n ánfora , tegu-
lae, y sa rcófagos , se c o n g r e g a r o n a su a l r ededo r d u r a n t e un p e r í o d o c r o n o l ó g i c o c o m -
p r e n d i d o en t re el s ig lo IV d .C y el VI d .C ."" . E v i d e n t e m e n t e , m u c h o s de es tos edif i-
c ios son bas í l icas pa l eoc r i s t i anas q u e e n c e r r a r o n el cu l to a un san to pa t rón , pe ro a ve-
(15) HAUSCHILD, T. "Das Martyriiim von La Alberca" Madrkler Milleiliingen, 12, pp. 170-194, 1971. 
(16) Estratigráficamente el yacimiento aportó cuatro niveles, los dos primeros (Niveles lA y IB), compues-
tos por las UU.EE. lOOOA, lOOOB, lOOOC, 1001, 1002, 1002Ay 1002B, corresponden al momento de 
construcción del patio moderno que ocupaba el solar. El nivel 11, estaba formado por dos unidades es-
tratigráficas correspondientes al momento final del yacimiento: 
UU. EE. 1003, compuesta por una tieri'a anaranjada arenosa y blanda que cubría tanto el edificio obje-
to de estudio como las sepulturas que lo circundaban, el material significativo de esta UU.EE .^ estuvo 
compuesto por cinco fragmentos pertenecientes a tres vasos de A.R.S. en D2 de la forma H. 99A. y 
tres fragmentos de borde y pared de A.R.S. en D2 perteneciente a la forma Hayes 104C. Basándonos 
pues en estos materiales podemos establecer un momento de amortización de las estructuras exhuma-
das en torno a la segunda mitad del siglo VI. Para las formas citadas ver: forma 104C Hayes, J.W. La-
te Roman Pottery,^pàg. 166, British School at Rome, 1972; CARANDINI, A.-TORTORELLA, S., 
Atlante delle forme ceramiche 1, E.A.A., pág. 95, Roma 1981; FULFORD, M.G. "The red-slipperd 
wares" on Excavations at Carthage: The British Mission, volumen 1, 2. The avenue du Presidente Ila-
hih Bourguiha. The pottery and other ceramic objects from de site., pp. 73-74. The British Academy, 
1984. Forma 99A, Hayes, J.W. op. cit., pp. 152-155; CARANDINI. A.-TORTORELLA, S. op. cit. pp. 
109-110, 220; FULFORD, M. op. cit. pág. 71. 
UU. EE. 1004, foi'mada por una tierra blanquecina que cubría un pavimento de ladrillo correspondien-
te a una habitación. El material fundamentalmente se compuso de gi-an cantidad de luceinas pertene-
cientes a los tipos Pavoüni Anselmino XA la, que segiín estos autores tiene su máximo apogeo en el 
siglo V, llegando incluso al siglo VI d.C. en un contexto excavado por la misión italiana en Cartago. 
Al respecto ver ANSELMINO. L.-PAVOLINI, C. "TERRA SIGILLATA; LUCERNE" en Atlante de-
lle forme ceramiche I, E.A.A. pp. 200-203, Roma 1981. Algunas de estas lámparas presentan sobre su 
margo motivos impresos pertenecientes al estilo D de Hayes, asociados a formas 83 y 84, ver FIA-
YES, J.W. op. cit. pp. 220-221. 
El material de este nivel, marca el momento de amortización del edificio, por lo cual y como es natu-
ral, su uso es anterior posiblemente de pleno siglo V d.C. como veremos al estudiar los elementos 
comparativos. 
El nivel III liltimo excavado estaba formado por una sola U. E., la 1005, correspondiente a una tien-a 
roja y compacta que rellenaba los huecos exislentes en la roca de base. 
(17) ALMAGRO, M., PALOL de P, "Los restos arqueológicos paleocristianos y altomedievales de Ampu-
rias", pp. 31 ss., en Revista de Gerona XX, pp. 28-23, 1962. 
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ees es tos edif ic ios n o p resen tan las m i s m a s carac te r í s t icas m o n u t n e n t a l e s q u e p u d i e r a n 
ca ta loga r los c o m o ta les bas í l icas . A s í pues , el c a s o de nues t ro edif ic io p u e d e eng loba r -
se n o d i r e c t a m e n t e con esta clara e v i d e n c i a basi l ical , p e r o sin e m b a r g o su funcional i -
dad p u e d e ser b u s c a d a en un a tnp l io m a r c o den t ro de las áreas r o m a n i z a d a s del I m p e -
rio, las cua le s mues t r an aspec tos m u y seme jan te s a la cons t rucc ión q u e nos ocupa . Por 
e j e m p l o , en la C a l i a e n c o n t r a m o s un in te resan te pa ra l e lo a t ener en cuen ta . La n e c r ó -
pol is d e Tavers , u b i c a d a en el cen t ro de la Ga l i a p re sen ta una d i spos i c ión en la q u e la 
a soc iac ión edif ic io cul tual y e n t e r r a m i e n t o s fo rman una d i spos ic ión m u y s imi la r a la 
q u e es ob je to de nues t ro e s tud io . En d icha nec rópo l i s n o apa recen t razos de o c u p a c i ó n 
has ta el s ig lo IV d o n d e se ub ican una ser ie de sepu l tu ras de i n h u m a c i ó n . A c o m i e n z o s 
del s ig lo V d .C. se cons t ruye un edif ic io d e p lanta r ec t angu la r o r i en t ado e s t e -oes t e con 
cua t ro sepu l tu ras en fére t ros , de los cua les dos son infant i les . A l m i s m o t i e m p o , en el 
sec tor oes te del edi f ic io se e n c u e n t r a n un gran n ú m e r o d e sepu l tu ras , pe ro será en el si-
g lo V I d .C. c u a n d o u n a innovac ión a rqu i t ec tón ica se p r o d u c e , c o n c r e t a m e n t e se le aña-
de a d i c h o edif ic io un ábs ide ce r r ado con el q u e formará u n a cap i l l a con cua t ro t u m b a s 
al in ter ior y ex te r io r del m i s m o . P o s t e r i o r m e n t e toda el á rea será o c u p a d a con en te r ra -
m i e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y a a é p o c a a l tomed ieva l (fig.4B)'"*'. E l c la ro pa ra l e lo d e este 
e j e m p l o con n u e s t r o edif ic io , no s o l a m e n t e se m a n i ñ e s t a desde el p u n t o de vista de la 
a soc iac ión a p u n t a d a más arr iba , s ino t a m b i é n d e s d e la óp t i ca c r o n o l ó g i c a , a rqu i t ec tó -
n i ca e inc luso funerar ia ( en t e r r amien tos infant i les) . Sin e m b a r g o , s eme jan te s imi l i tud 
n o es r e b u s c a d a por noso t ro s po r su c o i n c i d e n c i a ci-onológica. C r e e m o s que e s t e t ipo 
d e c o n s t r u c c i ó n a i s lada y d e difícil ident i f icación se d i o du ran t e la é p o c a r o m a n a . P o r 
e j e m p l o , o t ro edi f ic io rec tangula r c o n abs ide p u e d e encon t r a r s e en un con t ex to d e é p o -
ca a l to I m p e r i a l en Cha t eau L ' A b b a y e en C a l a i s ( N o r m a n d i a ) . A q u i el edif ic io f o r m a 
una e spec i e d e capi l la rura l a soc i ada a u n a nec rópo l i s ; la c o n s t r u c c i ó n d e sus m u r o s , 
p re sen ta ma te r i a l e s reu t i l i zados y las sepu l tu ras de i n h u m a c i ó n es t án ub icadas e n el in-
ter ior del m i s m o (fig.4A)" '" . 
O t r o e j e m p l o d e cap i l l a de s imi l a re s ca rac te r í s t i cas p e r t e n e c i e n t e a un c o n t e x t o 
pa l eoc r i s t i ano , lo t e n e m o s en el no r t e d e I tal ia c o n c r e t a m e n t e en la c i u d a d d e Aosta ' '" ' . 
Vo lv iendo a c o n c e p t o s a rqu i t ec tón i cos , h e m o s d e seña la r q u e la d i spos i c ión t rans-
versa l del v a n o de l abs ide en r e l ac ión a la m a y o r d i m e n s i ó n q u e fo rma el c u e r p o r ec -
t angu la r c o n f o r m a un eje long i tud ina l d e i ng re so al edi f ic io y al m i s m o ábs ide . L a si-
mi l i tud de es ta d i spos i c ión de nues t ro edif ic io c o n ot ras c o n s t r u c c i o n e s d e t ipo re l ig io -
so c o m o los martyyia, f o rmar í a lo q u e G r a b a r d e n o m i n ó c o m o edi f ic ios dcployc en 
languew'^'K 
¿ C u l t o c r i s t i a n o o p e r v i v e n c i a p a g a n a ? 
A d e m á s de los c o n o c i d o s ha l l azgos c r i s t i anos en la vec ina c iudad de C a r t a g e n a , 
(18) KISCH. Y. "Informations archéologique. Circonscription du Centre", en Galia XXXVin/2, pp. 311-
347, Paris, 1980; Baratin, M.J.F., Les nécropoles de Tavers. La campagne de fouilles de 1974. Musée 
historique cl archéologique de l'orleanais, Orleans, 1974. 
(19) LEMAN, P. "Informations archéologiques. Ciiconscription de Nord-Pasde-Calais", en Galia XXY/2, 
pp. 279-294, Paris, 1977. 
(20) WTAGHIN, C. "Aosta: la 'Basílica', fuori porta Decumana", en Riv. St. Lig. XLEXLII/l-4, pp. 330-
340. 197,5-76. 
(21) GRABAR, A. Martvrmm pp. 120 y ss. París 1946, I. 
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: Fig.4A. Capilla de Chateau L'Abbnye. Leman,P. 1977 
Fig,4B. Capilla de Tavers. Baratin,M.J.ï'. 1974 
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c o n t a m o s p a r a nues t r a p rov inc i a con ot ros y a c i m i e n t o s q u e han a p o r t a d o e v i d e n c i a s de 
la p r e senc i a del c r i s t i a n i s m o tan to e n n t íc leos u rbanos c o m o rurales'^^'. S in e m b a r g o , en 
el c a s o del Puer to d e M a z a r r ó n , es m u y difícil p rec i sa r el ca rác te r de cu l to c r i s t i ano del 
edi f ic io q u e n o s o c u p a . A p e s a r d e e l lo , q u i s i é r a m o s prec i sa r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
c rono lóg i ca s r e spec to a u s o funerar io de a soc i a r los e n t e r r a m i e n t o s a es te t ipo d e c o n s -
t rucc iones . P o d e m o s dec i r q u e es a par t i r d e un ta rd ío s ig lo VI , m o m e n t o de d o m i n a -
ción b izan t ina en nues t ro l i toral , c u a n d o L i c i n i a n o o b i s p o de C a r t a g e n a desde su sede 
en d i c h a c i u d a d m u e s t r a p r e o c u p a c i ó n po r el c le ro q u e es tá bajo su tu te la . E n u n a car ta 
e n v i a d a a G r e g o r i o M a g n o , p a p a d e R o m a , le p ide su Regula Pastoralis, h b r o d e gran 
i m p o r t a n c i a pa ra c o m p r e n d e r la pos i c ión del o b i s p o en su c o m u n i d a d y conse jos p a r a 
la f o r m a c i ó n de su clero'^^'. A l m i s m o t i e m p o , G r e g o r i o esc r ib ió en el l ib ro III d e sus 
Dialogi un cap í tu lo d e d i c a d o a la m u e r t e y el inás al lá d o n d e r e c o g e es ta t r ad ic ión de 
e n t e r r a m i e n t o s en l uga re s s ag rados : Quos gravi a peccata non dcprimunt iwc prodest 
mortuis si in ecclesiis sepeliantur, quod eoruin proximi quotiens ad eadem sacra loca 
conveniunt, suorum, quorum sepulcra aspiciunt...Nam quos peccata gravium depri-
munt, non ad. ahsolutionem potius quad maiorem damnationis cumulum eorum corpo-
ra in ecclessis ponuntur^'^^'. P a r a H i span i a , a lgunas r e so luc iones conc i l i a re s , de s e g u n d a 
mi tad del s ig lo VI , t ra ta ron de r egu la r es ta c o s t u m b r e de en te r ra r ce rca d e un locus sa-
g r a d o . As í , el p r ime r Conc i l i o de Braga c e l e b r a d o en el 5 6 1 , e x p o n í a en u n o d e sus ca-
ñ o n e s : ítem placuit, iit corpora defunclorum nullo modo intra basilicam sanctorum se-
peliantur. sed si necesse es de foris circa murum. baselicae usque adeo non abhorret. 
Nam sifirmis imun hoc hrebilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra 
ambitus murorum cuius libet defuncti corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium 
martyrum revcrentia obtinere^"-''\ 
L a p r e o c u p a c i ó n m o s t r a d a e n es tos t ex tos , a ce r ca d e la c o s t u m b r e d e i n h u m a r en 
las p r o x i m i d a d e s o e n el in ter ior d e los lugares s a g r a d o s , nos d i ce de lo usual d e esta 
p rac t i ca f u n d a m e n t a l m e n t e e n la Pars Occidentalis de l I m p e r i o du ran t e la A n t i g ü e d a d 
Tard ía . A u n q u e toda la e v i d e n c i a escr i ta t e s t i m o n i a u n a p rác t i ca de u s o s funera r ios 
c r i s t i anos , sin e m b a r g o , d e s d e el p u n t o de v is ta a r q u e o l ó g i c o , al m e n o s p a r a el á r ea ob-
j e t o de e s tud io en es te t rabajo n o ex i s ten d e m o m e n t o p r u e b a s c o n t u n d e n t e s q u e ver i f i -
q u e n u n cu l to q u e p u d i é r a m o s d e n o m i n a r c o m o c l a r a m e n t e c r i s t i ano . P o r o t ra pa r t e , 
c o m o h e m o s v is to en los e l e m e n t o s c o m p a r a t i v o s e x p u e s t o s a n t e r i o r m e n t e , la ub ica -
c ión d e es tos t ipos d e capi l las cu l tua les n o es tá c l a r a m e n t e a soc i ada a u n uso c r i s t i ano , 
s ino m á s bien, a u n a p e r v i v e n c i a d e p rác t i cas r i tua les de o r igen t r ad ic iona l r o m a n o . 
(22) MERGELINA DE C. "El sepulcro de La Alberca" /// Congreso de A.S.E., pp. 283-293, 1947; ver es-
pecialmente para el caso de Cartagena, su necrópolis paleocristiana, la cual posee una serie de mansae 
litíírgicas, Sanmarín, P.~Palol de P. "Necrópolis paleocristiana de Cartagena" en VIH Congreso Inter-
nacional de Arqueología Crisdana, pp. 447-458, Barcelona 1969 ( 1972). 
(23) MADOZ, J. Liciniano de Cartagena y sus cartas, Epist. J, pp. 83-86, Madrid 1948. 
(24) Dialogi IV, 52, 2; edición de A. VOGÜE y P. ANTIN, editions du Cerf, París 1979. 
(25) Concilios Visigóticos e hispano-romanos, Conci. Braga I canon XVIII; edición J. Vives, Barcelona-
Madrid, 1963. 
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I I L 2 P a n t e ó n f a m i l i a r (fig. S) 
S e t ra ta de u n p a n t e ó n fami l ia r e x c a v a d o en el sue lo na tura l . D i c h o edif ic io e x c a -
v a d o c o n una p o t e n c i a de 0 ' 9 0 m t s . c o n r e s p e c t o a la superf ic ie na tu ra l del c a b e z o y 
c u b r i e n d o u n á rea de f o r m a r e c t a n g u l a r d e 3 ' 3 5 X 3 ' 5 0 mt s . d e l ado . Toda la superf ic ie 
cúb i ca d e la cons t rucc ión fue e n l u c i d a al in ter ior c o n a rgamasa ; el sue lo c o n a r g a m a s a 
de cal y p iedrec i l l as y las pa redes c o n m o r t e r o d e cal y t rozos d e c e r á m i c a f o r m a n d o 
u n a e s p e c i e de opus signinum; a u n q u e el e s t ado d e c o n s e r v a c i ó n d e tales r e v e s t i m i e n -
tos es m u y pa rc i a l d e b i d o a las r eu t i l i zac iones pos te r iores de l edif ic io; y tan só lo el án-
gulo n o r t e c o n s e r v a t o t a l m e n t e el e n l u c i d o d e la pa red . El in ter ior del edif ic io se p r e -
senta a r r a sado a nivel d e sue lo , pero n o obs t an t e , es pos ib le recons t ru i r pe r f ec t amen te 
la e s t ruc tu ra del e n t e r r a m i e n t o q u e queda r í a d e la s igu ien te fo rma: m u r o s d e p a r e d de 
e n t e r r a m i e n t o d e 2 m t s . de l ong i tud p o r 0 ' 4 0 mt s . d e a n c h u r a r ea l i zados c o n ladr i l los 
de 0 ' 3 0 X 0 ' 5 0 mts . y a r g a m a s a conf igurar ían p l an ime t r i camen te una es t ruc turac ión par-
celar ia d e cada sepul tura individual de 2 mt s . de longi tud - s i g u i e n d o los mu ro s de pa-
r e d - por 0 ' 5 0 mt s . de anchura . A esta parce lac ión de sepul tura longi tudinal - s e pueden 
recons t ru i r cua t ro e n t e r r a m i e n t o s - se le adhiere un m u r o de cierre t ransversa l (fig.6). 
E l edi f ic io se p r e s e n t ó c o l m a t a d o po r un re l l eno que n o s h a c e p e n s a r sobre la uti-
l i zac ión d e t e r re ras d e é p o c a pitra r e l l ena r lo . P r i m e r a m e n t e , apa rec ió un n ive l d e re l le -
no d e e s c o m b r o de ca l , p i ed ras ladr i l los y tejas d e é p o c a r o m a n a q u e con t en í a a l g u n o s 
f r agmen tos de c e r á m i c a m o d e r n a v idr iada ( U E . 1000) , t odo e l lo c o n t e n i d o en u n a bo l -
sada d e u n o s 0"50 mts . d e po tenc ia . E n t r e los res tos d e cal d e c o n s t r u c c i ó n apa rec i e ron 
i nc rus t ados va r io s f r agmen tos i n d e t e r m i n a d o s de A . R . S en D I . 
T r a s la l i m p i e z a d e los e s c o m b r o s , pa r ec ió un es t ra to un i fo rme d e t ierra anaranja-
da ( U E . 1001) q u e cubr í a t o d o el edi f ic io c o n u n a po tenc ia d e 0 ' 4 5 mts . Es t e es t ra to 
apor tó c o m o ma te r i a l s ign i f ica t ivo va r ios f r agmen tos de A . R . S . en D 2 de la f o r m a H a -
yes ólB'^"*; un f r a g m e n t o d e l uce rna de l t ipo A n s e l m i n o - P a v o l i n i X A 2, c o n deco ra -
ción de l m a r g o r e p r e s e n t a d a en el es t i lo D d e H a y e s po r el n" 1 0 6 O a s o c i a d o a la for-
m a 84*^"; f r agmen to d e luce rna del t ipo A n s e l m i n o - P a v o l i n i V I H A c o n un c r i s m e n im-
preso en el disco' ' '" . A es te mate r ia l hay q u e añad i r una ser ie d e p ivo tes c o r r e s p o n d i e n -
tes a c o n t e n e d o r e s de las fo rmas K e a y X X V I , y K e a y LXII'^'". L o s ma te r i a l e s apor ta -
(26) Esta forma está techada por Hayes circa 400-450, ver Hayes op. cit., pp. 105 y ss.; Eii Ostia aparece en 
contexto de los siglos IV y V, ver CARANDINI, A. Y TORTORELLA, S. op. cit. págs. 83-84; l^ul-
ford supone un florecimiento de esta forma entie el 425-475/500 d.C. con una lepresentación residual 
a comienzos del siglo VI, ver FULFORD op. cit., pág. 49. 
(27) Para AnsehDÍno y Pavolini este tipo de lucerna asociado al tipo Al a, se enclava cronológicamente al-
rededor de finales del siglo IV y siglo V., ver ANSELMINO, L.~PAVOLINI, C. "Terra Sigillata: Lu-
cerne" en Atlante delle forme ceramiche, I, Ceramica fine romana nel hacino Mediterraneo (Medio e 
Tardo impero) pp. 200-203, Roma 1981. Para la decoración ver HAYES, J.W. op. cit., pág. 248. 
(28) Anselmino y Pavolini fechan esta forma a finales del siglo IV y comienzos del V d.C, ver ANSELMI-
NO, L.-PAVOLINl, C. op. cit. pp. 194-198. Respecto a la decoración de este motivo en lámparas ver 
AMANTE, S.M. "Representaciones iconográficas en lucernas romanas de la Región de Murcia", pág. 
234 en Antigüedad y Cristianismo V, pp. 213-254, Murcia 1986. 
(29) Al respecto ver KEAY, S.J.F. Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A typology and 
economic study: the Catalan evidence (I), pp. 212 y ss. y pp. 348 y ss.; BAR International Series 
196(1), Oxford', 1984. 
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dos por esta U E m a r c a n unos l ími tes c r o n o l ó g i c o s e s t ab lec idos en p l e n o siglo V d . C , 
p u d i e n d o l legar s e g ú n las fechas p r o p u e s t a s po r Fu l fo rd en el c a s o de la forina H . 61B 
has t a in ic ios del V I D . C . N o obs tan te , a pe sa r de q u e esta U E . p r e sen t a u n a c r o n o l o g í a 
bas tan te un i fo rme , sin e m b a r g o su va l idez para e s t ab l ece r el m a r c o t empora l de l edif i-
cio q u e d a un tanto en duda debido a su carác ter co lma tado r q u e en cualquier caso evi-
denciar ía u n i c a m e n t e el m o m e n t o de amor t i zac ión del m i s m o . A s í pues , u t i l i ca remos co-
m o en el caso anter ior cri terios de compara t ivos desde el pun to de vista a rqu i tec tón ico . 
En el m u n d o funerar io r o m a n o a lgunos cr i ter ios d e d i fe renc iac ión social r e s p e c t o 
a las nec rópo l i s , v i e n e n e s t ab lec idos b a s i c a m e n t e por la m o n u m e n t a l i d a d de a lguna de 
sus t u m b a s . P o r e j e m p l o e n la nec rópo l i s A l to I m p e r i a l d e Baelo, c o i n c i d i e n d o con el 
e s p l e n d o r de la c i u d a d la ú n i c a d i f e renc iac ión soc ia l v i ene d a d a de es ta fo rma y n o por 
u n a d i fe renc ia cua l i t a t iva d e ajuar'**. D e igual fo rma , nues t ro pan t eón fami l ia r ofrece 
una s imi la r d i s t inc ión r e spec to al con jun to de loculi del res to d e la nec rópo l i s . U n a in-
te resan te re lac ión c r o n o l ó g i c a y a rqu i t ec tón ica la p o d e m o s encon t r a r e n la n e c r ó p o l i s 
d e Tarraco y la n e c r ó p o l i s d e Isola Sacra (Portus Romae). 
El t ipo de e n t e r r a m i e n t o que conf igu ra n u e s t r o p a n t e ó n c o n su formae loculi, pue -
de ve r se c l a r a m e n t e e s p r e s a d o en un con t ex to c r o n o l ó g i c o del s ig lo III al V d .C. L a n e -
c rópo l i s de Tarraco o f rece un m a r c a d o c e n t r a s e en t re el á rea I de e n t e r r a m i e n t o pe r te -
n e c i e n t e a los s ig los IV y V d . C , en los q u e loculi c o m p u e s t o s por fosas con t apas d e 
losa o tegulae, de tegulae a dob le ver t ien te , s epu lc ros en ánfora y de c i s tas d e losa, se 
d i s t anc ian e s p a c i a l m e n t e de l sec tor III d o n d e a p a r e c e n res tos d e edif ic ios funerar ios d e 
ca rác te r m o n u m e n t a l , d e n o m i n a d o s de t ipo c á m a r a . E l d e n o m i n a d o sepu lc ro de c á m a -
ra I (fig.VB), ofrece e s t r echas r e l ac iones e spac ia l e s y t ipo lóg icas con el p a n t e ó n fami-
liar d e la M o i i n e t a . Se trata de u n edif ic io r ec t angu la r q u e p r e s e n t a ba jo el p a v i m e n t o 
d e la c á m a r a una re t ícula d e compar t imen tos , / o rOTae , e n obra reves t ida de opus signi-
n.wrP^'. El edi f ic io de c á m a r a I e s tá f echado en t re los s ig los V y VI d . C , y p o s e e u n 
s i s t ema d e cubr ic ión m ó v i l f o r m a d o tal v e z por ladr i l los y lose tas ; es te s i s t ema de cu-
b ie r t a n o h a p o d i d o ser d o c u m e n t a d o en nues t ro p a n t e ó n d e b i d o al e s t ado de c o n s e r v a -
c ión en el q u e se e n c o n t r a b a . L a p r e senc i a áe formae loculi f o r m a n d o pa r t e d e en te r ra -
m i e n t o s ind iv idua les cub ie r tos con t ú m u l o s p e r o sin es ta r l i gados a un edif ic io apa re -
cen t a m b i é n en Tarragona'""^'. A u n q u e ex i s t e t i p o l ó g i c a m e n t e u n a a f in idad en t re es tos 
edif ic ios de c á m a r a , sin e m b a r g o , en su s i s t ema d e cons t rucc ión p r e s e n t a n u n a s dife-
r enc ia s q u e n o los h a c e n en t ra r en d i rec ta c o n e x i ó n c o n n u e s t r o ed i f i c io"" . P e r o , e l 
p a n t e ó n de la M o i i n e t a áe. formae loculi, e n c u e n t r a un p r e c e d e n t e c l á s i co en la n e c r ó -
(30) J.R. REMESAL RODRIGUEZ, La nccrópoli.'i de Belo, pág. 46, y descripción de los monumentos fu-
nerarios, pp. 16-17, en E.A.E.. Madrid 1979. 
(31) Una detallada descripción de las necrópolis del sector I y III con sus edificios de cámara puede verse 
en: J. SERRA I VILARO "Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona", pág. 26 en 
M.J.S.E.A. 104, Madrid, 1929; M. DEL AMO Estudio crítico de la Necrópolis Paleocristiana vol. I. 
pp. 91-94, Tarragona 1979; para una visión general ver ahora Els Eiiterraments del Pare de la Ciutat i 
la problemática funerària de Tarraco, pp. 134 y ss. TED'A. Tarragona 1987. 
(32) SERRA I VILARO, op. cit., pág. 26. 
(33) Por ejemplo, el edificio navicular de Corbins (Segriá) posee bajo su cámara cuatro receptáculos de 
obra probablemente para sarcófagos, pero su cubierta está di.spuesta de forma arqueada: J. SANMAR-
TI, "Els edificis sepulcrals romans deis Paisos Catalans. Aragó "Murcia", págs. 10.5-106, en Eona-
mentó 4, pp. 87-160. 1984. 
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I Fig. /A. (Panteon de Isola sacra. Ba.ldasarre 1987 
farragona. Sepulcro de Camarn I . TEDA 1987, fig 97 
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pol i s de Isola Sacra c o n u n a c rono log i a de l s iglo I al IH d .C. la e v o l u c i ó n del r i tual fu-
ne ra r io aquí , p u e d e ser s egu ida en un m a r c o c r o n o l ó g i c o c o m p r e n d i d o en t re los s iglos 
II y III d .C . Los p r i m e r o s edif ic ios funerar ios c o r r e s p o n d e r í a n a columbaria e s dec i r a 
los n i c h o s ca r ac t e r í s t i cos d i s p u e s t o s a r ec ib i r las u r n a s c i n e r a r i a s . H a c i a el s ig lo II 
d . C , con la gene ra l i zac ión del r i tual de la i n h u m a c i ó n , se adap tan una ser ie de m u r e t e s 
c o m p a r t i m e n t a d o s p a r a s a r có fagos"" . 
L a in t e rp re t ac ión q u e B a l d a s s a r r e da a es ta e v o l u c i ó n de la n u e v a d i spos ic ión de 
los edi f ic ios con la con f igu rac ión in te rna de los s epu lc ros y la c o n s t r u c c i ó n a lo largo 
del s ig lo III d .C. d e g r u p o s de t u m b a s a l i neadas f o r m a n d o con jun tos , e s un ref le jo del 
pape l d e s e m p e ñ a d o por \a familia urbana. La pe rd ida de l ca rác te r ind iv idua l de l s epu l -
c ro e v i d e n c i a u n c a m b i o i d e o l ó g i c o y una n u e v a va lo rac ión de l c o n c e p t o de la m u e r t e . 
P o r otra par te , es tas sepu l tu ras pa r t enecen a lo q u e la au to ra d e n o m i n a c o m o c l a s e m e -
dia d e c o m e r c i a n t e s un ido a la ac t iv idad e c o n ó m i c a del Pue r to . A pesa r d e la e s c a s e z 
de da tos p a r a nues t r a nec rópo l i s , p a r e c e o b v i o q u e el pape l d e s e m p e ñ a d o por la fami l ia 
en el m a n t e n i m i e n t o de un e s q u e m a s i m b ó l i c o q u e exp l í c i t a j e r á r q u i c a m e n t e u n r i tual , 
se r ep resen ta a r q u e o l ó g i c a y e c o n o m i c a m e n t e en la soc iedad q u e se desa r ro l ló en esta 
pa r t e del l i toral m u r c i a n o . A u n q u e es n e c e s a r i o exp l i ca r es te a spec to d e n t r o de las l íne-
as evo lu t i va s d e pa r t e de a lgunas r e l ac iones soc ia les den t ro del m u n d o r o m a n o . 
El concepto familia sufrió u n a e v o l u c i ó n den t ro de u n a con t i nu idad , d e s d e u n clá-
s ico m o d e l o de l eg i s l ac ión r o m a n a al r e spec to . L a cligniías o t o r g a d a a par t i r d e una es -
t r echa r e l ac ión en t re domus y familia ( l inaje) , se d i fund ió t e m p r a n a m e n t e ( s ig lo 1-ÍI 
d .C.) a t r avés de cr i te r ios d e status socia l , y a u n q u e el m o d e l o d e fami l ia n u c l e a r pe rv i -
vió al m e n o s has ta el s ig lo V I d . C , c o m o a tes t iguan las i n sc r ipc iones funerar ias del 
I m p e r i o R o m a n o o c c i d e n t a l , m familia ni domus hacen una r ea l idad socia l a e s t e pr in-
c ip io d e p a r e n t e s c o . A s p e c t o s c o m o la r e l ac ión pa t rón -c l i en t e l l eva ron m á s al lá ta l tra-
d ic ión agnática'^ ' ' . 
111.3 P a n t e ó n i n d i v i d u a l (fig. 8) 
S e t ra ta de u n a sepu l tu ra de i n h u m a c i ó n e x c a v a d a e n el t e r r eno na tura l . D e s d e el 
i n t e r io r del e s p a c i o r e s e r v a d o al e n t e r r a m i e n t o se l evan tan c o n t r a el t e r r e n o s e n d o s 
m u r o s d e p iedrec i l l as p e q u e ñ a s t r abadas c o n t ierra d e 1 '30 m t s d e al tura . En super f ic ie 
la s epu l tu ra es tá r o d e a d a po r cua t ro m u r o s d e p i ed ra s m e d i a n a s t r a b a d a s c o n ca l de 
0 ' 6 0 m t s . d e anchu ra , f o r m a n d o u n r ec in to r ec t angu la r d e 2 ' 2 0 X 3 m t s . de d i m e n s i o -
nes in te rnas , y 3 ' 3 0 X 4 m t s . de d i m e n s i o n e s to ta les . Su o r i en tac ión es W - E . E l t ipo de 
cub ie r t a es tá r ea l i zado a b a s e de ladr i l los sesquipedal is, d e los cua les se c o n s e r v a n res -
(34) I. BALDAS,SARRE, "Una necròpoli imperiale romana: proposte di lettura" en A.s-petli dell'ideologia 
funeraria del mondo romano, AJON, VI, pp. 141-149, Ñapóles 1979; ÍDEM "La Necròpoli Dell'Isola 
Sacra (Porto)" pp. 129 y ss. en Römischen Graberstrassen, Kolloquium in München vom 28. bis 30. 
Oktober 1985, H. von Herberg, P. Zanker (eds.), pp. 125-138, München 1987. 
(35) Ver para el concepto ác- familia y domus en su acepción legal y en la distinción planteada: R.P. SA-
LLER, "Familia, domus, and de Roman Conception of de Family" en Phoenix XXXVHI/4, pp. 336-
355, 1984; la epigrafia funeraria referente a la familia nuclear durante la Antigüedad Tardía, ha sido 
tratada recientemente desde una aproximación sociológica por B.D. SHAW, R.P. SALLER "Tombsto-
ne and Roman Family Relations" en J.R.S. LXXIV, pp. 124-156, 1984; y especialmente ver B.D. 
SHAW "Latin Funerary Epigraphy and Family Life in the Later Roman Empire" en Historia XX-
XIII/4pp. 457-497, 1984. 
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tos de seis de e] los( t res a c a d a l ado ) , en u n o de los cua le s se ap rec ian res tos de deco ra -
c ión an ima l i s t i ca i n c i s a ( é q u i d o y pos ib l e s fe l inos) . E n el cen t ro de l m u r o es te se abre 
una p e q u e ñ a o rnac ina de 0 ' 2 6 X 0 ' 2 6 m t s . en la q u e se ap rec ian res tos de en luc ido 
b lanco . L a c a b e c e r a y p ies d e la fosa p re sen ta res tos de dos p e q u e ñ o s r e b a n c o s en luc i -
dos de b l a n c o . 
Tan to es te ed i f i co c o m o el desc r i to m á s ar r iba son un c la ro e x p o n e n t e de la evo lu -
c ión y p e r v i v e n c i a d e una c lás ica t r ad ic ión de f o r m a d e e n t e r r a m i e n t o p u r a m e n t e ro -
m a n a s . 
N o a p r e c i a m o s en n u e s t r o c a s o os tens ib les c a m b i o s den t ro de es ta t r ad ic ión que 
c r e e m o s ca ra t e r i zó toda el á rea d e Is nec rópo l i s de la Moi ine ta . E s t o ev idenc i a d e a lgu-
n a fo rma una p o b l a c i ó n es tab le y a u t ó c t o n a al m e n o s has ta el s ig lo V d.C.'"' ' . 
IV E L M A R C O E C O N O M I C O 
C o m o s e ñ a l a m o s al p r inc ip io , la r a z ó n de ser de! P u e r t o d e M a z a r r ó n e n é p o c a 
T a r d í a es tá i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a con la fabr icac ión y c o m e r c i a l i z a c i ó n de sa l sas d e 
p e s c a d o . R e c i e n t e s e x c a v a c i o n e s h a n p u e s t o al d e s c u b i e r t o c o m o h e m o s s e ñ a l a d o ya, 
u n a ser ie d e r e s tos a rqu i t ec tón i cos r e l a c i o n a d o s c o n la p o b l a c i ó n d e d i c a d a a ta l m a n u -
factura'^ ' ' en t r e los s ig los I V a fines de l V d .C. po r lo q u e e v i d e n t e m e n t e , la nec rópo l i s 
ob j e to de l p r e s e n t e t raba jo refleja n o só lo el a u g e indus t r ia l d e es te e n c l a v e , s i no q u e 
e v i d e n c i a c l a r a m e n t e un sus t ra to i n d i v i d u a l i z a d o en func ión d e u n a ca tegor ías soc ia les 
b i e n e s t a b l e c i d a s . Es t a d i f e renc iac ión soc ia l q u e h e i n o s v is to al hab l a r de los p a n t e o -
n e s , c r e e m o s q u e es tá r e l a c i o n a d a con la p o s i c i ó n e c o n ó m i c a q u e a lgunas fami l ias de -
b i e r o n m a n t e n e r e n r e l ac ión a la p r o d u c c i ó n y c o m e r c i o d e p roduc tos d e r i v a d o s de la 
p e s c a . P e r o , a u n q u e c o n o c e m o s b a s t a n t e b i e n en t re o t ros la i m p o r t a n c i a del Garum 
a f r i cano , h é t i c o y lus i t ano du ran t e los s ig los I V y V d .C. a b a s t e c i e n d o n o só lo c iuda -
d e s c o m o R o m a s ino i n c l u s o e n c l a v e s m a r í t i m o s q u e n o p o s e í a n tal indus t r i a ' " ' , sin 
embai-go d e s c o n o c e m o s el a l c ance de las i m p o r t a c i o n e s del sa lazón de n u e s t r o l i toral y 
m á s c o n c r e t a m e n t e de l P u e r t o de M a z a i T Ó n . N o o b s t a n t e toda la ev idenc i a a rqueo lóg i -
c a seña la , h a s t a el m o m e n t o , q u e su d i s t r ibuc ión p u d o ser m á s b ien d e ca rác te r loca l , 
a u n q u e n o d e s e s t i m a m o s la pos ib i l i dad d e su sa l ida h a c i a o t ras areas d e la cos ta h i spa-
n a h a b i d a c u e n t a d e q u e m u c h o s cen t ros d e d i c a d o s a es ta ac t iv idad p re sen tan u n a m u y 
d u d o s a c o n t i n u i d a d en es ta época'^'". En c u a l q u i e r c a s o s e m e j a n t e ac t iv idad e c o n ó m i c a 
(36) CLARKI3, G. "Popular movement and Late Roman cemeteries", en WA 7/11, pp. 46-56. 1975. 
(37) Ver nota 11. 
(38) F. BERTI, et al. Le Terme dell Nuotatore: Ostia U, pp. 265 y ss.. Studi Misecellni 16, Roma, 1968-69; 
F. Villedieu, Turris Libisonis.. Fouille d'un site romean tardifà Porto Torres, Sardaigne, pp. 230 y ss. 
BAR International Series 224, Oxford, 1984; B. LIOU, "Directions de recherches archéologiques 
sous-marines", pp. 437 y ss., en Gallia XL/2, pp. 437-545, 1982. 
(39) L. CARA BARRIONUEVO, J. CARA RODRIGUEZ y J.H. RODRIGUEZ LOPEZ. "Las cuevas de la 
Reserva (Roquetas) y sus factorías pesqueras de época romana en la provincia de Almería", pp. 919-
934, en Congreso Internacional. El Estrecho de Gibraltar. Ceuta, noviembre 1987, tomo I, Madrid, 
1988; G. MARTIN, M.D. SERRES. La factoría pesc/uera de Punta de l'Arenai y otros restos romanos 
de Javea (Alicante), pp. 81 y ss. en Serv. Investi. Prehist. Serie de Trabajos Varios, núm. 38. Valencia 
1970; la única del litoral oriental hispano que se proyecta al siglo VI d.C. es la de Rosas, que proba-
blemente abastecería de salazón a la Galia; J.M. NOLLA i E.J. NIETO "Una factoría de salaó de peix 
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p u d o m a n t e n e r a la él i te local del P u e r t o de M a z a r r ó n en u n a s i tuac ión d e p r o s p e r i d a d 
capaz d e aglu t inar a gran par te de la p o b l a c i ó n t a r d o ­ r o m a n a del e n t o r n o . P o r n u e s t r a 
par te , pre fe r imos re f lex ionar sob re la espe r i enc i a de u n r ec i en t e es tud io sonre la i ndus ­
t r ia del Garum en la p r o v i n c i a h i s p a n a de Lus i t an i a : . . . f iM í / o r those who controlled 
production the social benefits were just as important. Because of the diversity oc acti­
vities involved, the production processes were labour­intensive; those who controlled 
production had the power to offer employment to relatively large proportion of the pro­
ducers an important patronage role. Furthermore, the fact that the product could ea­
sily be stored/hoarded without losing its nutrient value meant that the producers could 
regulate access to a foodstuff, the demand for which would have been darstically en­
hanced in times of general food shortage. By handing it out to the local populace at 
just such a moment of shortage the producers would have enhanced their social, and 
political pre.nige; or by releasing it onto the market at an inflated price, he could have 
reaped large financial rewards''"'\ 
El dec l ive d e es ta indus t r i a a f inales del s iglo V o c o m i e n z o s del V I d . C , cons ta ­
t ado a r q u e o l ó g i c a m e n t e en el P u e r t o d e M a z a r r ó n , t rae c o m o c o s e c u e n c i a u n a r ece s ión 
d e m o g r á f i c a m u y bien c o n s t a t a d a en di feren tes p u n t o s del c a s c o u r b a n o d e es ta loca l i ­
dad . L a s c o n s e c u e n c i a s de es ta d e c a d e n c i a r e q u i e r e n un es tud io p o r m e n o r i z a d o n o so­
l a m e n t e b a s a d o en futuras e x c a v a c i o n e s , s ino d e un m a y o r c o n o c i m i e n t o d e la dis t r ibu­
c ión d e la pob lac ión del hinterland d e Mazarrón*"". 
a Roses: en Fonaments 3, pp. 187­200, 1982; Μ. PONSICH Aceite de oliva y salazones de pescado. 
Factores geo­económicos de Bélica y Tingitana, Universidad Complutense de Madrid, Madi'id 1988. 
(40) J.C. EDMONSON, op. cit., pág. 101. 
(41) Estos puntos serán desarrollados en la tesis doctoral de M. Amante, en vías de elaboración. 
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111.2 Panteón familiar 
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111.2 Panteon familiar 
Folo: M. Amante 
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